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PT Bahtera Agung Sentosa  merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
di bidang distribusi tabung elpiji. Dalam melakukan kegiatan pengolahan 
administrasi dan pembuatan surat-surat masih dilakukan secara manual, hal ini 
berimbas kepada laporan persediaan yang masih lama dalam  pembuatannya 
sehingga membuang-buang waktu dan kurang akurat sehingga kurang efektif bagi 
perusahaan. Dalam menyelesaikan masalah tersebut maka penulis mengumpulkan 
data yang ada pada PT Bahtera Agung Sentosa selanjutnya merancang sebuah 
sistem informasi pengelolaan usaha elpiji yang di dalamnya berisi pendaftaran 
pangkalan, kontrol stok, penjualan, pembelian, dan akuntansi perusahaan. 
Penelitian yang menjelaskan tentang pengelolaan usaha elpiji berbasis web ini 
dikembangkan dengan menggunakan metode waterfall. Analisis kebutuhan 
dilakukan dengan cara observasi pada PT Bahtera Agung Sentosa, studi literatur 
sistem yang berjalan dan wawancara. Hasil analisis akan digambarkan ke dalam 
perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Modeling Language) 
yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi web 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. 
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PT Bahtera Agung Sentosa is one of the companies engaged in the 
distribution of LPG tubes. In doing the administrative processing and making the 
letters are still done manually, this affects the inventory reports are still long in 
the making so time-wasting and less accurate so less effective for the company. In 
solving the problem then the authors collect existing data at PT Bahtera Agung 
Sentosa then design a LPG business information management system in which 
contains the registration of base, stock control, sales, purchasing, and accounting 
company. 
The research which explains about the management of LPG business is 
developed by using waterfall method. Needs analysis is done by observation at PT 
Bahtera Agung Sentosa, study of literature of running system and interview. The 
results of the analysis will be illustrated into the system design using UML 
(Unified Modeling Language) model which will eventually be implemented into a 
web application using PHP programming language and MySQL database. 
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